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The background of this research is the result of the fourth grade students
learn math at SDN 3 Bulung Cangkring the fraction of material that is still low.
Students in a learning activity is still low because of the learning is still dominated
by the teacher. The formulation of the problem in this study is whether there is an
increase learning achievement, student activities and skills of teachers in the
subjects of mathematics matter fractions in SDN 3 Bulung Cangkring the fourth
grade through the Semester II of the model teams games tournament? The purpose
of this study was an increase in learning achievement, student activities and
teachers skills in mathematics matter fractions in SDN 3 Bulung Cangkring the
second half of the fourth grade through the model Teams Games Tournament.
Teams Games Tournament is an implementation of cooperative learning in
games and tournaments are academic. In this study, the model used teams games
tournament in math class IV second half of the material fractions. The advantages
of using a model teams games tournament are more students deepen the material
being studied. Learning using games and tournaments can provide a fun learning
for students so as to improve student learning achievement.
This study was designed using action research. The experiment was
conducted in two cycles each cycle consisting of two meetings. Subjects in this
research is the fourth grade students at SDN 3 Bulung Cangkring academic year
2013/2014. In collecting the data, researchers used tests, observations, interviews,
and documentation. This form of research instruments is a matter of testing,
observation of student activity sheets and teachers' skills, interview, and
documentation. In analyzing the data, researchers used both quantitative and
qualitative techniques.
The results of this study were (1) mathematic learning achievement has
increased from 52.38% to 71.43% pra cycle became the first cycle and 90.48% in
the second cycle, (2) in the first cycle average is 22.47 student activity (good) and
the second cycle increased to 28.74 (very good), (3) in the first cycle an average
score of teacher skill is 41 (good), while in the second cycle increased by 11.5 to
52.5 (good) .
Based on this study, it can be concluded that the model teams games
tournament can improve learning achivement, student activities and teacher skills.
Based on these results, researchers can advise that the model teams games
x
tournament can be used as an alternative model of learning mathematics because
mathematics can improve learning achivement, student activities and teacher
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Latar belakang penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas IV
di SDN 3 Bulung Cangkring dalam materi pecahan yang masih rendah. Aktivitas
siswa dalam pembelajaran juga masih rendah karena dalam pembelajaran masih
didominasi oleh guru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
terjadi peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam
mata pelajaran matematika materi pecahan di SDN 3 Bulung Cangkring pada
kelas IV semester II melalui model teams games tournament? Tujuan dari
penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa dan
keterampilan guru dalam mata pelajaran matematika materi pecahan di SDN 3
Bulung Cangkring pada kelas IV semester II melalui model Teams Games
Tournament.
Teams Games Tournament merupakan pembelajaran kooperatif yang dalam
pelaksanaannya terdapat games dan turnamen akademik. Pada penelitian ini,
model teams games tournament digunakan dalam mata pelajaran matematika
kelas IV semester II materi pecahan. Adapun keuntungan menggunakan model
Teams Games Tournament ini adalah siswa lebih banyak memperdalam materi
yang dipelajari. Pembelajaran yang menggunakan games maupun tournament ini
dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Penelitian ini didesain menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian
dilaksanakan dalam dua siklus setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek
dalam penelitan ini adalah siswa kelas IV di SDN 3 Bulung Cangkring tahun
ajaran 2013/2014. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes, observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Bentuk instrumen penelitian ini yaitu soal tes,
lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi keterampilan guru,
pedoman wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti
menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) hasil belajar matematika mengalami
peningkatan dari 52,38% pada prasiklus menjadi 71,43% pada siklus I dan
90,48% pada siklus II, (2) pada siklus I rata-rata aktivitas siswa adalah 22,47
(baik) dan pada siklus II meningkat menjadi 28,74 (sangat baik), (3) pada siklus I
rata-rata skor keterampilan guru adalah 41 (baik) sedangkan pada siklus II
meningkat sebesar 11,5 menjadi 52,5 (baik).
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Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model teams games
tournament dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas siswa dan keterampilan
guru. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan saran
bahwa model teams games tournament dapat dijadikan alternatif model
pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan hasil belajar matematika,
aktivitas siswa dan juga keterampilan guru. Selain itu, dengan menggunakan
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